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Abstract 
 The purpose of this study is to address the potential, readiness, imperfections and obstacles in 
studying problems in the procedures of sports science for developing the potential abilities of National 
Athletic Teams of the past and the present, and to study the strategies of past and present 
governments in using sports science in order to develop the ability of the aforesaid teams along with 
introducing appropriate transparent and tangible strategies.  This study is a qualitative research using 
in-depth interviews as the method for gathering data from key sources. These sources included a 
group of 17 senior sports administrators, athletes and trainers. All of these specially selected persons 
influence regulations concerning strategies for the development of national sport teams.  This group 
provided important selected data (Purposive Random Sampling).  After completing the qualitative 
research, the researcher conducted quantitative research. The researcher conducted the quantitative 
research for the verification and levels of important strategies. This was done by distributing 
questionnaires to groups of concerned persons as a method of gathering data. These groups consisted 
of 493 individuals having an influence on strategies in developing sports science in order to develop 
national teams.  From the evaluation of the qualitative data, the researcher found that the critique of 
the concept of methodically comparing the data could be utilized in order to interpret it for the 
development and structure of a National Sports Development Plan with scientific sports strategies for 
the development of national sports teams. The results from the qualitative critique found that sports 
development with regard to the scientific development of national athletic teams required further 
expertise in various related fields; such as, sport psychology, sport biomechanics, sport physiology, 
sport nutrition, sport medicine, including administrative management.  This attempt to attain a strategic 
plan with the concerned working units was conducted prior to coordinating the activities in a common 
direction.  The budget and equipment were inadequate and the government policies were not followed-
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up. The research presented Six Ss: Star Strategies as follows: Establishment of a National Sports 
Institute for the development of athletes, Searching for Thai national team athletes by using sports 
science principles, Building a system to select national team athletes, Using standards to assist and 
test Thai National Sports Teams, Support Thai National Sports Teams, and Build upon the successes 
of National Sports Teams.  The results of investigating all Six Ss: Star Strategies by using quantitative 
research found that establishing a National Sports Institute for the development of athletes was a 
strategic plan which all concerned persons accepted and agreed that it should be a strategy that must 
be brought into tangible action at the earliest time possible. 
 




เพื่อศกึษาศกัยภาพ ความพร้อม ตลอดจนขอ้บกพร่อง ปญัหาอุปสรรค และยุทธศาสตร์ของภาครฐัในการใช้
วทิยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพฒันาศกัยภาพนักกีฬาทมีชาติในอดตีและปจัจุบนั ก่อนนําเสนอยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสมในการนําวทิยาศาสตรก์ารกฬีา เพือ่การพฒันานกักฬีาทมีชาตไิทยทีเ่หมาะสม และสามารถนําไปสูก่าร
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม ดาํเนินการวจิยัเชงิคุณภาพ (QUALITATIVE RESEARCH) ดว้ยวธิกีาร
สมัภาษณ์เชงิลกึ ( IN-DEPTH INTERVIEW) จากผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (KEY INFORMANTS) ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
ระดับสูง นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
วทิยาศาสตรก์ารกฬีาเพื่อการพฒันาทมีชาต ิจาํนวน 17 ท่าน และดาํเนินการวจิยัเชงิปรมิาณ (QUANTITATIVE 
RESEARCH) เพื่อตรวจสอบความคดิเหน็ (VERIFICATION) และลาํดบัความสาํคญัของแผนยุทธศาสตร ์ดว้ย
การแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้เกี่ยวขอ้งและมอีทิธพิลกบัยุทธศาตร์การนําวทิยาศาสตร์การ
กฬีาเพื่อพฒันาทมีชาต ิจํานวน 493 คน  ผลการวจิยัพบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการนํายุทธศาสตร์มาใช้ คอื 
การขาดงบประมาณจากภาครฐั และการสนับสนุนจากภาคเอกชน ทัง้ด้านวชิาการ อุปกรณ์ ฐานขอ้มูล และ
งานวจิยักฬีา เรื่องการนําวทิยาศาสตรก์ารกฬีาในการพฒันานักกฬีาทมีชาต ิยงัมคีวามต้องการผูเ้ชี่ยวชาญใน
สาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง เช่น จติวทิยาการกีฬา ชวีกลศาสตร์ สรรีวทิยา โภชนาการศาสตร์ และกีฬาเวชศาสตร ์
รวมถงึการบรหิารจดัการเพื่อวางแผนยุทธศาสตรก์บัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งยงัไม่มกีารประสานงานไปในทศิทาง
เดยีวกนั งบประมาณและอุปกรณ์ยงัไมเ่พยีงพอและนโยบายของภาครฐัขาดความต่อเน่ือง และพบวา่ ปจัจยัแห่ง
ความสาํเรจ็คอื นโยบายระดบัชาต ิการสง่เสรมิการพฒันานกักฬีา บุคลากรทีม่คีวามรูด้า้นกฬีาและวทิยาศาสตร์
การกฬีา หลกัสูตรการศกึษาที่เกี่ยวขอ้ง และเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพฒันานักกฬีา เครอืข่ายความ
รว่มมอืภาครฐัและภาคเอกชน สรุปไดว้า่ยุทธศาสตรก์ารนําวทิยาศาสตรก์ารกฬีาเพื่อการพฒันาศกัยภาพนกักฬีา
ทมีชาต ิคอืยุทธศาสตรป์ระดบัดาวพฒันาศกัยภาพนักกฬีาทมีชาต ิ “ 6 S: STARS STRATEGIES ” 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจดัตัง้สถาบนัวทิยาศาสตร์การกฬีาเพื่อการพฒันานักกีฬาแห่งชาต ิ
ยุทธศาสตรท์ี ่2  การแสวงหานกักฬีาทมีชาตไิทยดว้ยหลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีา ยุทธศาสตรท์ี ่3  การสรา้ง
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ระบบการคดัเลอืกนกักฬีาทมีชาต ิยุทธศาสตรท์ี ่4  การสง่เสรมิ และทดสอบนักกฬีาทมีชาตอิยา่งมมีาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท์ี ่5  การสนบัสนุนนกักฬีาทมีชาต ิยุทธศาสตรท์ี ่6  การสรา้งความสาํเรจ็ใหน้กักฬีาทมีชาต ิ  จาก
การตรวจสอบโดยวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ พบว่าทัง้ผู้บรหิารกฬีาระดบัชาต ินักกฬีาทมีชาต ิผู้ฝึกสอนและผู้ตดัสนิ 
ผูจ้ดัการทมีและผู้ช่วย ทมีแพทยแ์ละนักวชิาการ   กรรมการบรหิารสมาคมเหน็ด้วยมากที่สุดในยุทธศาสตร์ที ่
1,2,3 เหน็ดว้ยมากในยทุธศาสตรท์ี ่4,5  สว่นยทุธศาสตรท์ี ่6 เหน็ดว้ยปานกลาง  
 






และ เลน่กฬีาเพือ่เสรมิสรา้งสขุภาพอนามยัใหแ้ขง็แรงสมบรูณ์อนันําไปสูก่ารมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงและสขุภาพจติทีด่ ี 
สรรคส์รา้งความสามคัค ี  การมน้ํีาใจเป็นนักกฬีา และสรา้งระเบยีบวนิยัตามแผนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิฉบบัที ่4. 
พ.ศ. 2550-2554 (กระทรวงท่องเทีย่วและกฬีา.  2550) ตลอดจน สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ  สรา้งชื่อเสยีง
และเกยีรตภิมูขิองชาตใิหป้รากฏในเวทรีะหวา่งประเทศ อนัเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ในเรื่องศกัดิศ์ร ีเกยีรตภิูมขิอง
ประเทศ 
สาํหรบั วงการกฬีาของประเทศไทย มกีารพฒันาการกฬีาระดบัชาต ิตัง้แต่ก่อนปี พ.ศ. 2531 หากแต่ยงั
ปราศจากแผนงานหรือแนวทางหลกัในการดําเนินการทําให้การพฒันาการกีฬาของไทย ขาดความเป็นระบบ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่างดาํเนินงานไปตามแนวทางของตน ขาดความความเป็นเอกภาพทัง้ในเชงินโยบายและ
การปฏบิตั ิแมว้า่ ภาครฐัจะดาํเนินการพฒันาการกฬีามาเป็นเวลานานกวา่ 20 ปี เพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางการ
กฬีาของประเทศสูม่าตรฐานสากล แต่ยุทธศาสตรก์ารพฒันาวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการนํานโยบายของชาติ
ไปปฏบิตัยิงัไมม่แีนวทางทีเ่ป็นรปูธรรม (สาํนกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีา การกฬีาแห่งประเทศไทย. 2550) โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ยงัไม่มยีุทธศาสตร์ด้านวทิยาศาสตร์การกฬีาชดัเจน ได้ส่งผลให้การพฒันาศกัยภาพของนักกฬีาไทย




ความสาํเรจ็ตามคาดหมายแลว้ สงัคม ประเทศชาตกิจ็ะไดร้บัเกยีรตยิศ ชื่อเสยีง และเป็นผลพลอยต่อเศรษฐกจิ 
สงัคม คุณภาพของประชาชนโดยรวม ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษายทุธศาสตรด์า้นการนําวทิยาศาสตร์
การกฬีามาใชใ้นการพฒันานักกฬีาทมีชาต ิเพื่อใหเ้กดิแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรท์ีม่มีาตรฐาน มคีวาม
ชดัเจน มสีว่นช่วยใหก้ารพฒันาสรา้งนกักฬีาทมีชาตสิูค่วามเป็นเลศิ สามารถชนะคู่แขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล และ
สรา้งเกยีรตภิมูใิหแ้ก่ประเทศ  
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั   
 1. เพื่อศกึษาปญัหา อุปสรรคและขอ้บกพร่องของแผนพฒันาการกฬีาในดา้นการนําวทิยาศาสตรก์าร
กฬีาเพือ่พฒันานกักฬีาทมีชาต ิ





และวทิยาศาสตรก์ารกฬีาเป็นกรอบในการวจิยั ดว้ยวธิกีารศกึษาจากเอกสาร (Documentary Survey) ที่
เกีย่วขอ้งกบัการกฬีาและวทิยาศาสตรก์ารกฬีา โดยเน้ือหาของเอกสารทีศ่กึษา ประกอบดว้ย  
 1. ศกึษาแผนยุทธศาสตรแ์ละการพฒันาแผนยุทธศาสตรเ์พื่อใหท้ราบถงึกรอบแนวทางในการกําหนด
แผนและการพฒันายทุธศาสตรร์ะดบัประเทศซึง่มผีลต่อการขบัเคลื่อนกจิกรรมของประเทศ 
2. ศกึษานโยบายสาธารณะและการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ เพื่อใหท้ราบถงึวธิกีารกําหนดนโยบายและ
นําไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลอยา่งเป็นรปูธรรม 
 3. ศกึษากระบวนการทางวทิยาศาสตรก์ารกฬีาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใหท้ราบถงึกรอบ
แนวทางและกระบวนการทางวทิยาศาสตรก์ารกฬีา ซึง่จะชว่ยใหก้ารพฒันากฬีากระทาํไดส้ะดวกขึน้ 
 4. ศกึษายุทธศาสตรแ์ละนโยบายภาครฐัทีเ่กี่ยวกบัการเตรยีมและการพฒันานกักฬีา เพื่อใหท้ราบถงึ
กระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์และนโยบายภาครฐัสําหรบัดําเนินการพฒันากีฬาและนักกีฬาไทยรวมถึง 
การศกึษาจากเอกสารเพิม่เตมิทัง้ในและต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาวงการกฬีา ในขัน้ตอนถดัมาเป็น
การสาํรวจความคดิเหน็และสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) จากผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Key Informants) ที่
เป็นผู้บรหิารระดบัสูง นักกฬีา ผู้ฝึกสอน และบุคคลากรที่เกี่ยวขอ้งที่มอีทิธพิลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์การ
พฒันาวทิยาศาสตรก์ารกฬีาเพื่อการพฒันาทมีชาต ิจํานวน 17 ท่าน (อคนิ รพพีฒัน์ และอื่นๆ.2546)  และ
ดาํเนินการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) เพื่อตรวจสอบความคดิเหน็ (Verification) และลําดบั
ความสาํคญัของแผนยทุธศาสตร ์ดว้ยการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นผูเ้กีย่วขอ้งและมอีทิธพิลกบั
ยทุธศาตรก์ารนําวทิยาศาสตรก์ารกฬีาเพือ่พฒันาทมีชาต ิจาํนวน 493 คน 
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ผลการวิจยั 




ชื่อเสยีงต่างๆ กวา้งขวางมากขึน้ทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก ทาํใหม้กีําลงัคนทีจ่ะรองรบั
การนําวทิยาศาสตร์การกีฬาไปพฒันานักกีฬาได้มากขึ้น แต่ก็ยงัขาดองค์กรที่จะเป็นผู้นําในการบูรณาการ  
ปจัจยัเอื้ออํานวยเหล่าน้ี ใหม้ารวมตวักนัเพื่อใหเ้กดิเป็นปจัจยัที่เป็นจุดแขง็ในการพฒันาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา
อย่างเป็นรูปธรรมและมปีระสทิธิภาพ สําหรบัในเรื่องของวทิยาศาสตร์การกีฬานับว่ามปีระโยชน์มากและจะ
อํานวยต่อความยัง่ยนืในการพฒันาการกฬีา แต่จะตอ้งใชค้วามรว่มมอืและความพยายามเป็นอยา่งมาก  ซึง่การ
ทีจ่ะยกระดบัการกฬีาของไทยใหท้ดัเทยีมประเทศทีเ่จรญิแลว้เป็นเรื่องทา้ทายความสามารถและความพยายาม
สาํหรบัคนไทยทีร่กักฬีาเป็นอยา่งยิง่ จงึตอ้งอาศยัปจัจยัดงัน้ี โครงสรา้งการบรหิารทีเ่ขม้แขง็ มกีารกระจายไปทุก
ภูมภิาค มรีะบบเชื่อมต่อถงึระดบัชาตแิละนานาชาต ิ ตามหลกัเกณฑ์ทีส่หพนัธ์กฬีานานาชาตกิําหนด นักกฬีา
จะตอ้งมคีวามพรอ้มในทุกๆดา้นในการเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาโอลมิปิก ซึ่งตอ้งใชว้ทิยาศาสตรก์ารกฬีามาช่วยใน
การเตรยีมความพรอ้มน้ี ซึง่เป็นมาตรฐานทีใ่ชก้นัทัว่โลกอยา่งแพรห่ลาย ดว้ยการการพฒันาวทิยาศาสตร ์   การ
กฬีาทีจ่ะตอ้งมคีวามพรอ้มในเรือ่งของอุปกรณ์ทีท่นัสมยั บุคลากรทีช่าํนาญ ไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐั จดัตัง้เป็น




อยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม โดยกําหนดเป็น แผนยุทธศาสตร ์“6 Ss: Stars Strategies” (ยุทธศาสตร์
ประดบัดาวพฒันาศกัยภาพนักกีฬาทีมชาติ) ประกอบดว้ย ยทุธศาสตรร์วม 6 ยทุธศาสตร ์ดงัน้ี 
  ยทุธศาสตรท่ี์ 1 : การจดัตัง้สถาบนัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพ่ือพฒันานักกีฬาแห่งชาติ หรอื Set 
up จากการ สมัภาษณ์เชงิลกึจากผู้บรหิารระดบัสูง จํานวน 17 คน มคีวามคดิเห็นในทศิทางเดยีวกนัในเรื่อง





ของสถาบนั  ประกอบดว้ย  4 โครงการ คอื โครงการที ่1  การพฒันาเครอืขา่ยและประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาทัง้ในและต่างประเทศ  โครงการที ่2  การเผยแพรแ่ละสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ  โครงการที ่3 
เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัทําฐานข้อมูล และ โครงการที่ 4 ให้คําปรกึษากบัสมาคมกีฬาและบุคลากรกีฬาด้าน
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา  
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  ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : ยุทธศาสตรก์ารแสวงหานักกีฬาทีมชาติ หรอื Search พบว่า ดว้ยการนํา
วทิยาศาสตรก์ารกฬีามาใชใ้นการคดัเลอืกนกักฬีา โดยพจิารณาจากพรสวรรคแ์ละคุณลกัษณะของตวันักกฬีาว่า
มีความเหมาะสมกับประเภทกีฬาใด แล้วจึงนําไปสู่ระบบความสามารถของนักกีฬา โดยการประยุกต์
วทิยาศาสตรก์ารกฬีาใหก้บัตวันักกฬีา ประกอบดว้ย  3 โครงการ คอื โครงการที ่1 การแสวงหานักกฬีาทมีชาต ิ 
โครงการที ่2 การศกึษาพฒันาสภาวะแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง และ โครงการที ่3 การใหค้วามรูน้กักฬีาและผูเ้กีย่วขอ้ง
ในการเตรยีมตวั   
 ยุทธศาสตรท่ี์ 3 : ยุทธศาสตรก์ารสร้างระบบมาตรฐานเพ่ือการคดัเลือกนักกีฬาทีมชาติให้มี
มาตรฐาน หรอื Select  พบว่า ผู้ให้ขอ้มูลสําคญัมคีวามคดิเหน็ที่ตรงกนั เพราะว่าในอดตีที่ผ่านมานัน้ การ
คดัเลอืกนักกฬีายงัขาดการประสานระหว่างสมาคมกบัหน่วยงานทีจ่ดัส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั สอดคลอ้ง
กบั Cho (1979).  จะมผีลต่อการขบัเคลื่อนการกฬีาใหก้า้วสูค่วามเป็นมาตรฐานในทุกระดบั ประกอบดว้ย 3 
โครงการ คอื โครงการที ่ 1 โครงการพฒันาบุคลากรทางกฬีาใหส้อดคลอ้งกบัระบบการคดัเลอืก  โครงการที ่ 2
โครงการจดัระบบดา้นการบรหิารจดัการกฬีา และ โครงการที ่ 3 โครงการจดัทาํงานวจิยัและสรา้งนวตักรรมดา้น
กฬีา  
ยุทธศาสตรท่ี์  4 : ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมและระบบทดสอบความสามารถ หรอื Support  
สอดคล้องกับชยัสิทธิ ์ ภาวิลาส (2549)  กล่าวคือ  การสนับสนุนการพฒันาทกัษะและทางกายภาพด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่ทนัสมยั การพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการกีฬาของประเทศนัน้ 
นอกจากนกักฬีาจะอาศยัพรสวรรคแ์ลว้ ยงัตอ้งอาศยัความรู ้ความสามารถดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาเขา้มาช่วย
อกีดว้ย ประกอบดว้ย 3 โครงการ คอื โครงการที่ 1 การสรา้งใหเ้กดิความเขา้ใจในระบบการแข่งขนักฬีาระดบั
นานาชาต ิ  โครงการที ่2  การสง่เสรมิใหเ้กดิการหาผูส้นบัสนุนกฬีา และ โครงการที ่3 การทดสอบนกักฬีาทมี
ชาต ิ 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 5 : ยุทธศาสตรก์ารสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติเพ่ือการแข่งขนัระดบัสูง (High 




ประกอบดว้ย 4 โครงการ คอื โครงการที่ 1  จดัทําขอ้ตกลงร่วมในการใชว้ทิยาศาสตรก์ารกฬีากบัสมาคมกฬีา  
โครงการที ่2  การจดัหาและวา่จา้งผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ  โครงการที ่3  การสนบัสนุนการใหค้วามรูใ้นอาชพี
กฬีา และ โครงการที ่4 การสนบัสนุนจากสปอนเซอรก์ฬีา  
 ยทุธศาสตรท่ี์ 6 : ยทุธศาสตรก์ารสร้างความสาํเรจ็ให้นักกีฬาทีมชาติ หรอื Success ขอ้คดิเหน็
ผู้ให้ข้อมูล สําคัญ 17 ราย เห็นว่าบุคลากรทางการกีฬาที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้และความเข้าใจในด้าน
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ประกอบดว้ย  3  โครงการ คอื โครงการที่ 1 การสรา้งความสาํเรจ็ในดา้นโครงสรา้ง 
โครงการที ่2 การสรา้งความสาํเรจ็ ในดา้นระบบ และโครงการที ่3 การสรา้งความสาํเรจ็ในดา้นกลยทุธ ์ 
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  นอกจากน้ี ไดนํ้าแผนยุทธศาสตรด์งักล่าวไปตรวจสอบความคดิเหน็และลาํดบัความสาํคญัโดยวธิเีชงิ
ปรมิาณอกีครัง้หน่ึงดว้ยการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 493 คน ซึง่เป็นบุคคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
และเดนิไปเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิคครัง้ที ่28 ณ กรุงปกักิง่ ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และคณะ
นักกฬีาและบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมการแข่งขนัเอเชี่ยนเกมส ์ณ กรุงโดฮา ประเทศ กาตาร์ ได้รบักลบัมา 
493 ฉบบั มผีลการวเิคราะห ์คอื กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ต่อยุทธศาสตรก์ารนําวทิยาศาสตรก์ารกฬีาเพื่อการ
พฒันานกักฬีา  ทมีชาต ิในภาพรวมอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก ค่าเฉลีย่ 3.99 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.51 และ
เมื่อพิจารณารายยุทธศาสตร์พบว่า เห็นด้วยมากที่สุด 3 ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจดัตัง้สถาบนั
วทิยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพฒันานักกีฬาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแสวงหานักกีฬาทมีชาติด้วยหลกั
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และยุทธศาสตรท์ี ่3 การสรา้งระบบมาตรฐานเพื่อการคดัเลอืกนักกฬีาทมีชาต ิ สาํหรบั ความ
คดิเหน็ เหน็ดว้ยมาก ในยุทธศาสตรท์ี ่ 4  การสง่เสรมิและทดสอบนกักฬีาทมีชาตอิยา่งมมีาตรฐาน และยุทธศาสตรท์ี่




 ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํขอ้เสนอแนะของการวจิยั โดยจดัแบง่ออกเป็น 2 สว่นต่อไปน้ี  
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 ส่วนท่ี 1 : ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้  
 1.1  ในการนํายุทธศาสตร์ไปใช้ภาครฐัหรอืรฐับาลควรเป็นผู้เริม่ต้นระดบันโยบายของชาต ิ
เพือ่ใหเ้กดิการประสานงานในระดบัล่าง รวมทัง้จดัสรรงบประมาณทีเ่หมาะสมกบัหน่วยงานต่างๆ ทีจ่ะตอ้งมกีาร
ปรบั เพื่อนําไปปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั    ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีจ่ะรว่ม
สนบัสนุนการนําวทิยาศาสตรก์ารกฬีาเพื่อพฒันานกักฬีาทมีชาต ิ   อยา่งเป็นรปูธรรมและต่อเน่ืองจนประสบ
ผลสาํเรจ็ 
 1.2  ควรมกีารจดัทาํแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) ทีม่วีตัถุประสงค ์ลาํดบัขัน้ตอน บุคลากร 
ผูร้บัผดิชอบใหช้ดัเจน ดงัน้ี 
  1.2.1  มนีโยบายหรอืแผนระดบัชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา เรื่องการ
ผลติและพฒันาบุคลากรวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและนกักฬีา \ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการใชว้ทิยาศาสตรก์ารกฬีาเพื่อ
พฒันาศกัยภาพของนกักฬีาทมีชาต ิ
   1.2.2  มยีุทธศาสตร์การส่งเสรมิการนําวทิยาศาสตรก์ารกฬีา การส่งเสรมิและสนับสนุนการ
วจิยัพฒันา การนําความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปพฒันาศกัยภาพนกักฬีา โดยมหีน่วยงานหลกัทีจ่ะ
รบัผดิชอบดาํเนินการตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏบิตักิาร 
  1.2.3  สรา้งและพฒันาบุคลากรจํานวนมากที่มคีวามรูด้้านกฬีาและวทิยาศาสตร์การกฬีาให้
ตรงกบัความตอ้งการ โดยรวมของวงการกฬีาทัง้หมดของประเทศ 
  1.2.4  จดัให้มีนักวทิยาศาสตร์การกีฬาที่มคีวามรู้ความชํานาญอย่างมาก มีหน่วยงานที่มี
ความสามารถ ให้ความรู้และฝึกฝนบุคลากรจนสามารถถ่ายทอดความรู้และสามารถที่จะช่วยให้คําแนะนําใน
กระบวนการตา่ง ๆ ทางวทิยาศาสตรก์ารกฬีาได ้




  1.3  ควรมกีารจดัการขอ้มูล เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการพฒันานักกฬีามอียู่มาก และเป็น
เครื่องมอืเครื่องใช้ที่ทนัสมยั ที่กระจดักระจายอยู่ตามสถาบนัการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวทิยาศาสตรก์ารกฬีา ควรมกีารรวบรวมและแบ่งปนัเพื่อการใชง้านตามความ
เหมาะสมและเพือ่ปรพโยชน์ต่อนกักฬีาทุกประเภทของประเทศ 
  1.4  ควรมกีารจดัใหม้กีารสนับสนุนจากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนหรอืองค์กรระหว่างประเทศ
อื่นใดกต็ามโดยมรีฐับาลเป็นศนูยก์ลางกระจายการสนบัสนุนไปยงันักกฬีาประเภทต่างๆอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถงึ 
ทัง้ดา้นงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมอื บุคลากร ขอ้มลู หรอืการสนับสนุน  ในรปูอื่นๆทีจ่ะมใีหก้บัวงการกฬีา
ของประเทศควรมกีารเผยแพร่แนวคดิใหม่น้ีสู่สาธารณะ เพื่อปลุกและสรา้งกระแสนิยม เพื่อใหเ้หน็ความสาํคญั
และคุณประโยชน์ของวทิยาศาสตร์การกีฬา และก่อให้เกิดการมสี่วนร่วมและวฒันธรรมในการเล่นกีฬา การ 
ฝึกฝน ผลกัดนัใหเ้กดิการแขง่ขนัตัง้แต่ระดบัทอ้งถิน่ไปสูน่านาชาต ิ 
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  ส่วนท่ี 2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1  ศกึษาโครงสรา้งและการบรหิารจดัการ  
2.2 ศกึษาโครงสรา้งในแงม่มุของกฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัในการจดัตัง้ศนูยว์ทิยาศาสตรก์าร 
กฬีาแหง่ชาต ิรวมทัง้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบและบุคลากรทีเ่ชีย่วชาญมาดแูล 
   2.3  ศกึษาความเป็นไปไดเ้รื่องการจดัทําฐานขอ้มูลดา้นนักกฬีาทมีชาตอิย่างมรีะบบ และเป็น
ระเบยีบ  
  2.4  การกําหนดยุทธศาสตร์การนําวทิยาศาสตร์การกฬีาเพื่อการพฒันานักกฬีาทมีชาต ิเป็น
แผนปฏบิตัทิีนํ่าไปแกไ้ขปญัหา การพฒันานกักฬีาของชาต ิ
  2.5  เพื่อหาแนวทางปฏบิตัดิา้นการพฒันานักกฬีาโดยการนํายุทธศาสตรท์ัง้ 6 และโครงการ
ต่างๆที่ไดจ้ากวจิยัครัง้น้ี ไปทําการวจิยัเพิม่เตมิในกลุ่มนักกฬีา กลุ่มอื่นๆ เช่น นักกฬีาอาชพี หรอืนักกฬีาคน
พกิาร 
 ในท้ายที่สุดน้ี ผู้วิจยัขอนําเสนอปจัจยัสู่ความสําเร็จในการพฒันานักกีฬาทีมชาติคือเครือข่ายกับ
ภาคเอกชน ผู้สนับสนุนต่างๆที่มคีวามสําคญั อีกทัง้ความร่วมมอื ความช่วยเหลอืจากต่างประเทศ และการ
ทาํงานของเจา้หน้าทีใ่หม้คีวามเชีย่วชาญ ดา้นภาษาต่างประเทศ และความสามารถในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มคีวามเป็นไทยทีป่ระกอบดว้ยคุณงามความด ี ดา้นจรยิธรรม และวฒันธรรมองคก์รทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์ของ
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